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ABSTRACT 
Rioniass studies using combination of destrrrctivc~ lrnd tio1i-dc~st17rc.ril'r11cti1,e .~urir~)lin,q ivercl 
condrrcted in the tropical rain ,/orest 01' Dusiui .-lro, Jirarhi. 111 ~rorr-clcst~~~rctir.~. .sir~rrpli~~g. Dior~rtrs.~ 
detrsity ivas estittruted using ulgotnetric eqiratio~i.fi.on~ Bro ic ,~~  (199i i  t t r i t in l~,/br trees it.itlr dianretc~r' 
izt breast Iteight greater than 5 cni. Tlie corriponents o1'oho1~-groritid hionrrrss considered in tltis 
strrt!i~ 11.er.e tlie rr~ider storqs. litters. living trees. dead starrdirig  tree.^. .felled trees, orid strr~irl~s 
( I ~ I I N ~ S )  rrrltained or1 jbrest ,floor. Tlre pr~lyose o f  the strrdv is to estirirate total abo1.e-grolirid 
l~iorciass p r  tinit area in  tlie printat? and logged-over,forest. 
f i e  resrilt sl~ows that total ahovegrorind bionrass in tlre priri~ar-y fbrest is Irigher t l i u~ i  logged- 
o w r  .forest. Bion~ass densiw o f ' p r in i r y  ,/brest was estininted 01'348.02 ton ha. w~irile logged-oi~er. 
/orest mngedfront 189.26 to  221.39 ton/lla. Stand bio~nass was significant& decreased rrotgrng froni 
126.63 i n  logged-over fbrest of the vear 2000 to  158.76 ton/ ia  in logged-over /orest o/'tlre j r a r  
1998. TIie main caiise of the decreased in  ntajoriw was illegal logging. 
PENDAHULUAN 
Latar Behkang 
Kajian biomasa ini merupakan langkah awal dari penelitian produktivitas serta 
sangat penting dipelajari untuk mengetahui siklus hara dan aliran energi dari suatu 
ekosistem hutan hujan tropika khususnya di Indonesia. Secara umum, kajian biomasa 
dibagi menjadi dua bagian. yaitu biomasa di atas tanali (uhove grulmd h iu~~~uss)  dan 
biomasa di bawah permukaan tanah (below g round  bionrass). 
Biomasa hutan memiliki kandungan karbon yang cukup potensial. Hampir 50% 
dari biomasa vegetasi hutan tersusun atas unsur karbon. Unsur tersebut dapat dilepas ke 
atmosfir dalatn bentuk karbondioksida (CO?) apabila hutan dibakar, sehingga jumlahnya 
bisa meningkat secara drastis di atmosfir dan menjadi liiasalali iingkungan global. Oleli 
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